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7939. LACOUR CRAYET, JACQUES: Histoire du commerce. - Éditions SPID.-
Paris. 1950-1953. - 6 vols. 373, 356, 546, 391, 441 Y 218 p. (24 x 19). 
Manual en el que colaboran varios especialistas. El vol. 1 se refiere a la Tierra 
y los hombres; el n, desde el mundo antiguo a fines del siglo XV; el 111, al 
comercio extraeuropeo hasta los tiempos modernos ; el IV, desde el siglo xv 
a mediados de'l XIX; el V, desde mediados del XIX a nuestros días, y el VI, 
bibliografía suplementaria e índices generales. Sensibles lagunas en las refe-
rencias a España. - J. R. 
7940. ALONSO GARcfA, MANUEL: La clase media y su significación. - «Arbor», 
XXX, núm. 111 (1955), 391-401. 
Notas encaminadas a definir y caracterizar las clases medias, así como a des-
tacar la misión que a juicio del autor les corresponde en el futuro. - J. R. 
7941. ORS, ALVARO D': De la guerra. y de la. paz. - Ediciones Rialp (Biblioteca 
del pensamiento actual, 28). - Madrid, 1954. - 217 p. <19 x 12). 26 ptas. 
Colección de ensayos de tipo jurídiCO internacional. Interesa el segundo, sobre 
todo como valoración de la obra de Francisco de Vitoria, al que el autor define 
como «neutralistall y precursor de la democracia moderna. - J. V. V. ® 
7942. FRAGA IRIBARNE, MANUEL: La crisis del Derecho. - «Arborll, XXX, nú-
mero 112 (1955), 538-542. 
Plantea las causas y propugna salvar los extremos del liberalismo y del tota-
litarismo «para regresar a un concepto de comunidad ordenada no sólo por 
el Derecho" pero también en él y por él». - J. R. ® 
7943. LLUfs y NAVAS, JAIME: La política y el derecho internacional. - «Huma-
nidades)), I (1952), 13-50. 
Estudio critico de la evolución histórica de los pueblos, en particular durante 
la Edad Moderna, utilizado en pro de una tesis de filosofía de la historia jurí-
dica y política. Sostiene un criterio nacionalista en Derecho internacional (pú-
blico y privado) y en materia de relaciones políticas entre Estados. - R. O. 
7944. SALAVERRI DE LA TORRE S. l., JOAQuíN: El derecho en el misterio de la. 
Iglesia. - «Revista Española de Teología», XIV, núm. 55-56 (1954), 207-
273. 
Exposición de los errores surgidOS a través de los tiempos referentes al apa-
rente antagonismo entre lo jurídico y lo espiritual en la Iglesia. En la segunda 
parte, el autor proporciona la so,lución teológica del problema. En notas, ex-
tensa bibliografía sobre la cuestión. - E. S. 
7945. MAARSCHALKERWEERD O. F. M., PANCRAZIO: Saggio iconografico dellJIm-
, macolata. - «Antonianum» (Roma), XXIX, núm. 4 (1954), 543-562, 8 lám. 
Distintas representaciones pictóricas de la lnmaculada. en diversos tiempos 
y países. - E. S. 
7946. LAÍN ENTRALGO,PEDRO: El Médico en la Historia. - «Medicamentall, 
núm. 265 (1955). 14 p. 09 x 16). Separata. 
Breve e interesante examen de la problemática general de la influencia del 
médico (y de la ciencia médica) en la estructura y dinámica de las sociedades 
humanas. - J. V. V. ® 
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Obras de conjunto 
7947. CASTRO, AMÉRICO: The structure of Spanish History. - Traducción de 
Edmund L. King. - Princeton Univ. Press, 1954. - 689 p., ilust. 9 dólares. 
Versión de la edición reseñada en IHE n.O 6901.-J. Ró. 
7948. JUDERíAS, JULIÁN: La leyenda negra. - Prólogo de José, M.R Areilza.-
Editora Nacional (Libros de actualidad intelectual>. - Madrid, 1S 1954. 
408 p. (21'5 x 15'5). ' 
Reimpresión de esta famosa obra publicada en 1911, por primera vez. En el 
prólogo se sitúa la circunstancia en que fue escrita, es decir: para combatir 
las opiniones regeneracionistas y europeizan tes contra la historia tradicional 
española, que encontraban eco en el propio país, después de la crisis de 1898. 
La actual edición va dirigida expresamente a la juventud, por identidad de 
motivos. - J. Mr. 
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7949. ELÍAS DE TEJADA, FRANCISCO: La monarquía tradicional. - Ediciones 
Rialp S. A. (Biblioteca del pensamiento actual, 27). - Madrid, 1954.-
182 p. (19 x 12). 26 ptas. 
Colección de ensayos, centrada en una interpretación tradicionalista de la 
Historia de España (31-70), La acompañan un estudio sobre la actitud foralista 
de Navarra, considerada como prototipo de lo español, y un análisis valorativo 
del peso de la ideología política de Menéndez y Pelayo, así como otros tres 
trabajos de pura especulación intelectual. - J. V. V. 0 
7950.. AMBRUZZI, LUCIO: Cursillo histórico de la civilización española y Su-
mario de historia de la literatura española. - Societa Editrice Inter-
nazionale. - Torino, 1952. - 351 p. (20 x 13). 900 liras. 
La obra consta de dos partes, de extensión muy desigual: 1) brevísimo resu-
men de historia de la civilización españoI.a en 80 páginas, con ilustraciones; 
2) sumario de historia de la literatura española en 231 páginas. Falta sentido 
del orden y de la jerarquía de los valores literarios. Errores e imprecisio-
nes.-J. Ms. 
7951. MORTON, H. V.; A strange?' in Spain. - Methuen & Ca. - London, 1955. 
XI+374 p., 13 ilustraciones. (22 x 14). 18 chelines. 
Relación de un viaje por España al gusto inglés, mezclando lo arqueológico 
con lo anecdótico. La información es superficial, aunque hay detalles vividos 
sinceros e interesantes. - J. V. V. 
Metodología y actividades historiográficas 
7952. RÉGULO PÉREZ, JUAN: Biografía de «Revista de Historia». - «Revista de 
Historia» (La Laguna), XIX, núm. 101-104 (953), 127-154. 
Reseña de la fundación en 1924 y posteriores vicisitudes de esta revista. El 
honor de fundarla se lo disputan varios historiadores locales. Tuvo un carác-
ter dominanternente genealógico hasta 1941, en que pasó a cargo de la Facul-
tad de Letras recién creada; su Decano, y director desde entonces de la re-
vista, Dr. E. Serra Ráfols, le ha dado un buen nivel de exigencia científica 
y ha limitado su campo a las Canarias, aunque incluyendo ciencias afines a la 
historia, como lingüística, literatura, arqueología, etc. últimamente sufre con-
siderable retraso en su publicación (último año aparecido, 1953). En la Penín-
sula sólo existen colecciones completas en Madrid. No hay índice general.-
J, V. V. 
7953. MALUQUER DE MOTES, JUAN: Mi primera experiencia de excavación.-
«Boletín de la Biblioteca-Museo Balaguer», 5.& época, II (1954), 27-30, 
2 figs. 
Recuerdos de una prospección arqueológica realizada por el autor hace veinte 
años en la necrópolis de Sant Quirze de Galliners (Barcelona). - E. R. 
7954. ESTEBAN ROMERO, ANDRÉS AVELINO: Nota informativo-bibliográfica sobre 
nuestras próximas semanas de Estudios Superiores Eclesiásticos. - «Re-
vista Española de Teología», XIV, núm. 55-56 (1954), 401-421.. 
Extensa bibliografía de autores españoles y extranjeros' sobre las relaciones 
de la Iglesia y el Estado en general y en sus aspectos particulares. - E. S. 
7955. Actas deL Primer Congreso InternacionaL de Estudios Pirenaicos. San 
Sebastián, 1950, V, Sección IV: Geografía. - C. S. 1. C., Instituto de Es-
tudios Pirenaicos. - Zaragoza, 1952. - 279 p. (24 x 17). 
Volumen profusamente ilustrado y con numerosos mapas. Se desglosan los 
artículos de interés para el historiador. - J. Ró 
7956. Crónica del Congreso. - «Actas del Primer Congreso Internacional de 
Estudios Pirenaicos. San Sebastián, 195(h), 1 (1952), 121-183. 
Desarrollo de las sesiones de apertura y clausura; conclusiones aprobadas 
y lista adicional de congresistas. - R. O. 
7957. Avance de la Ponencia General. - «Actas del Primer Congreso Inter-
nacional de Estudios Pirenaicos. San Sebastián, 1950», 1 (1952), 9-118. 
Comités organizadores, lista de congresistas, programa y publicaciones. Resu-
men de las contestaciones recibidas al Cuestionario de la Ponencia General 
(en castellano y francés). - R. O. 
7958. ORTEGO, TEÓGENES: Soria en el IV Congreso Internacional de Ciencias 
Prehistóricas y Protohistóricas.-«Celtiberia», IV. núm. 7 (1954), 131-138. 
Resume las dos aportaciones sorianas al Congreso: Noticia de castros celti-
béricos en Soria y Guadalajara de Clemente Sáenz y Escenas de lidia en eL 
arte rupestre del autor del artículo. Señala los recorridos de las excursio'nes 
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hechas por los congresistas, especialmente las realizadas por tierras soria-
nas.-M. Ll. 
7959. BELLMUNT, JUAN: Crónica de la Sección Arqueológica. - .«Boletín de la 
Biblioteca-Museo Balaguer», 5.a época, II (1954), 168-170. 
Noticia del descubrimiento de un nuevo sUo en la Masía Nova (Villanueva 
y Geltrú), de la excavación de la cueva del Mas Romeu, de la restauración 
de la iglesia de Olérdola y de una reunión de la Comisaría de Excavacio-
nes.-E. R. . 
7960. BELTRÁN, ANTONIO: Seminario de Arqueología de Zaragoza. - «Caesar-
augusta», 5 (1954), 216-218. 
Nota sobre las actividades del Seminario en el curso 1953-1954. Referencia a 
exposiciones numismáticas en Barcelona, Nueva York y Roma. - E. R. 
7961. BELTRÁN, A.: Nota de algunas actividades arqueológicas en el curso 
1953-54. - «Caesaraugusta», 5 (954), 203-206. 
Noticia de la reapertura del Museo Arqueológico Nacional (cf. IHE n.O 5608) 
y del contenido de sus salas. Actividades del Instituto Rodrigo Caro de Ar-
queología, Sociedad Españoh de Estudios Clásicos e Instituto Arqueológico 
Alemán de Madrid. - E. R. 
7962. MASAVEV, JAIME: Memoria de la Asociación Española de Amigos de los 
Castillos (7-XI-1952 a 18-XII-1953). - [Madrid. 1954]. -18 p. (24 x 17). 
Actuación de la Asociación durante su primer año de existencia: fundación. 
nombramientos, socios, labor, gestiones, etc. - R. O. 
7963. GRAHIT y GRAV, JosÉ: Comisión de monumentos históricos y artísticos 
de la provincia de Barcelona. Memoria de su actuación durante el 
año 1953. - Barcelona, 1954. - 27 p., 2 h. (24 x 17'5). 
Memoria de las actividades durante el año 1953, expuestas por orden crono-
lógico. Fotografías. - E. A. 
7964. SMITHER, .WILLIAM J.: Dissertations in the Hispanic Languages and Li-
teratures, 1954. - «Hispania, a Teachers' Journah> (Baltimore), XXXVIII, 
núm. 2 (1955), 182-186. 
Relación de las disertaciones llevadas a cabo o en preparación en las univer-
sidades norteamericanas. Algunas de ellas, de interés para el historiador.-
J. Ró. 
Fuentes, archivística, bibliografía y biobibJiografía 
7965. RIU, MANUEL: Esquema metodológico para el estudio de los volúmenes 
de los archivos municipales. - ({Boletín de la Biblioteca-Museo Bala-
guen> (Villanueva y Geltrú), 5·.a época, II (1954), 89-96. 
El autor se pronunda resueltamente por la adopción de una metodología que 
transforme eficazmente la faz de la historiografía local, presentando en forma 
muy esquemática los fundamentos precisos para ello. Concretándose a la do-
cumentación municipal, propone un cuadro seriado para la publicación de 
catálogos de materias, descripción de fondos y posibilidades de aprovecha-
miento histórico. Este último apartado (que ejemplifica mediante algunos vo-
lúmenes del archivo municipal de Berga) representa la principal innovación 
propugnada, ya que permite establecer gráficos comparativos de los salarios 
del pastoreo ·en el siglo XVII, y los precios del ganado, lanas, consumo de car-
ne, y aun conocer la situación económica de la montaña catalana en dicho 
momento, que reputa próspera. - J. Mr. e 
79.66. BAUTIER, ROBERT-HENFI: Chronique. L'activité des Archives dans le 
'. monde (1945-1952). Espagne. - «Archivum» (Paris), III (1953), 200-202. 
Breve comentario a las disposiciones oficiales Que hacen referencia a los Ar-
chivos españoles desde el decreto de 1939. Resumen de,las conclusiones del 
1 Congreso de la Asociacíón Nacional de Bibliotecarios, Archiveros y Arqueó-
logos (Madrid, 1949). -J. Ró. 
7967. Bibliographie analytique internationale des puMications relatives a l'ar-
chivistique et aux archives. - {(Archivum». III (1953), 109-188. 
Contiene las publicaciones de 1952 y complementa la bibliografía aparecida 
en el volumen 11 de la misma revista. - J, Ró. 
7968. ARRIBAS ARRANZ, FILEMÓN: Riqueza documental. - En «Valladolid» 
<IHE n.O 8098), 149-152. 
Referencia a los depósitos archivísticos vallisoletanos: Archivo de Simancas, 
Real Audiencia y Chancillería, Histórico Provincial y Universitario y Archivo 
de Simón Ruiz. - J. V. V. . 
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7969. Jos, EMIl,IANO: Notas sobre documentos de Simancas. - «Revista de 
Archivos, Bibliotecas y Museos», LX, núm, 2 (1954), 401-416. 
Comenta y señala el valor de varios documentos publicados en los volúme-
nes II y 111 del Registro General del Seno (lHE n.O 4302), indicando que es 
una fuente no sólo para la historia de los Reyes Católicos, sino para hechos 
muy anteriores. - J. V. V. 
7970. MARTÍNEZ MORELLÁ, V.ICENTE: Guía del Archivo Municipal de Alicante. 
l. Volúmenes. - Alicante, 1954. -72 p. (21'5 x 15'5), 
Tras algunas notas-prólogo y un índice de 38 documentos relativos al Archivo 
mismo, se da una lista-inventario muy sucinto de los volúmenes que forman 
el fondo histórico. Aparece dividido por amiarios en número de 18 y, dentro 
de ellos, la serie numérica y título de los !ibros que contiene. Se echa de me-
nos, en algunos, la indicación de los años a que se refiere y unas observa-
ciones más precisas que orientasen mejor en la consulta y aclarasen algunas 
anomalías de la numeración. - V. S. O 
7971. DOMÍNGm:z BORDONA, JESÚS: Manuscritos de la Biblioteca pública de 
Tarragona. Inventario general. - «Boletín Arqueológico)) (Tarragona), 
LIII-LIV, núm. 41-48 0953-1954), 50-75. 
Relación de 294 manuscritos conservados en la mencionada Biblioteca. Englo-
ba los procedentes de Santas Creus (núms. 1-169) y los de la librería del virrey 
don Pedro de Aragón (núms. 220-240), de los que ya pUblicó catálogos el pro-
pio autor, que advierte el carácter conciso de las fichas redactadas para el 
presente trabajo atendidas esas publicaciones anteriores y las características 
de los que ahora se recogen por primera vez. Índice de autores y de tratados 
anónimos. - V. S. O 
7972. MARTÍNE2: ORTIZ, JosÉ: Catálogo y estudio de los incunables de la Bi-
blioteca Municipal de Valencia. Prólogo de Salvador Roda Soriano.-
Archivo-Biblioteca Municipal de Valencia. - Valencia, 1955. -101 p., 
26 láms. (22 x 16). No venal. 
Describe minuciosamente los 25 incunables existentes en dicha Biblioteca, pro-
cedentes en su mayor parte del Fondo Serrano Morales. Destacan: el Alma-
naque del judío Abraham ben Samuel Zacuto y la Gramática de Nebrija, 
único ejemplar conocido impreso por completo con caracteres góticos. Notas 
al pie de página. Índices: cronológico. de editores e impresores y lugares de 
impresión. Interesantes láminas. - M. Gl. e 
7973. SERRA RÁFOLS, JosÉ DE C.: El problema de los llamados Museos locales. 
«Boletín de la Biblioteca-Museo Bálaguer», 5.a epoca, II (1954), 63-72, 
1 mapa. 
Estudia el problema de la subsistencia de los pequeños Museos surgidos en 
localidades- pequeñas, el interés y los inconvenientes de su existencia y las 
posibles soluciones. Las principales dificultades derivan del problema de las 
personas y del económico. Como posible solución se señala que en los museos 
pequeños se podrían dejar los hallazgos de menor importancia y también se-
ries duplicadas. - E. R. 
7974. Guía de los Museos de Arte, Historia y Arqueología de la Provincia 
de Barcelona. - Junta de Museos de Barcelona. - Barcelona. 1954.-
160 p. con figs. (19 x 13). 25 ptas. 
Edición costeada por el Ayuntamiento de Barcelona y preparada por la Junta 
de Museos reorganizada en 1951, que viene a revivir el mismo organismo de 
antes de 1936. Quince de los Museos corresponden a la ciudad de Barcelona 
y otros veintidós están repartidos por todo el ámbito provincial. Se sintetiza 
de manera breve el contenido de cada uno, señalando las piezas más impor-
tantes que .contiene. - E. R. 
7975. ALMAGRO BASCR, MARTÍN: Guía abreviada del Museo Arqueológico de 
Barcelona. - Barcelona - Zaragoza, 1954. - 41 p. y 20 figs. en láminas 
(20x 13). 
Reedición de esta guía. - E. R. 
7976. SANTOS JENER, SAMUEL DE LOS: Museo Arqueológico de Córdoba, 1950. 
Adquisiciones. La fa lera de Monturque (Córdoba). - «Boletín de la 
Real Academia de Córdoba», XXV, núm. 70 .<1954), 159-168, 12 figs. 
Ingresos en dicho Museo durante el año 1953 (vaso campaniforme, urnas cine-
rarias ibéricas, cerámicas y objetos metálicos romanos, diversos objetos visi-
gOdos y musulmanes, monedas, etc.). Estudia en particular una falera (bronce 
de arnés) romana que atribuye al período constantiniano. - E. R. 
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7977. PINYA, BALTASAR: El Museo Arqueológico y la basílica primitiva de 
Manacor. - Talleres de Mosén Alcover (Panorama Balear, núm. 28).-
Palma de Mallorca, 1953. - 16 p., 8 láms. (17 x 12). 
Pequeña guía de dicho Museo que contiene materiales de la cultura talayótica, 
de la romana y en particular los hallazgos de la basílica cristiana de Son Pe-
retó, monumento que también se describe en el folleto. - E. R. 
7978. Fábrica Nacional de Moneda y Timbre. Museo Biblioteca: Catálogo pro-
visional de las obras de Numismática, MedaUística, Papel Moneda y 
Filatelia. - Madrid, 1955. - 24 p. <15 x 10'5). 
Organizado por orden alfabético de autores. De interés para conocer la biblio-
grafía consultable sobre la materia. - J. Ll. 
7979. MALUQUER DE MOTES, J.: Una colección numismática en la villa. de Gata 
(Cáceres). - «Nvmmv5. Boletim da sociedade portuguesa de Numismá-
tica», 1, núm. 3 (1954), 149-152. 
Detalla el contenido de una colección numismática particular. Tiene interés 
la localización de alguno., hallazgos de monedas. - J. Ll. O 
7980. APRAIZ, RICARDO DE: Revisión y revalorización en el Museo Numantino. 
«Celtiberia», IV, núm. 7 (1954), 113-116, 2 láms. 
Clasificación de la cerámica «sigillata» conservada en este Museo de Soria.-
M. Ll. 
7981. PALAU y DULCET, ANTONIO: Manual del librero hispanoamericano. Bi-
bliografía general española e hispanoamericana desde la invención de 
la imprenta hasta nuestros tiempos, con el valor comercial de los im-
presos descritos. Tomo VII. - Librería Palau. - Barcelona, 1954.-1V 
+ 741 p. (27 x 19). 
Segunda edición, corregida y aumentada, de este conocido repe . iblio-
gráfico. El primer tomo de la nueva edición se publicó en 1900- .). El presente 
volumen abarca las letras I a iL (referencias 117.385 a 144.419). - G. C. C. • 
7982. SERfs, HOMERO: Manual de bibliografía de la. Literatura española. - Se-
gundo fascículo de la primera parte. - Syracuse University, Centro de 
Estudios Hispánicos. - Nueva York, 1954. - 423-1.086, XIII P. (20 x 13). 
4,90 dólares. 
El primer fascículo de esta primera parte fue publicado en 1948. En este se-
gundo fascículo. la numeración de entradas va del número 3.939 al 8.779 y con-
tinúa la paginación del primero. Esta primera parte, Obras Generales, que 
ahora se completa, contiene las Obras Generales, Biobibliográficas, Géneros 
Literarios con un apartado dedicado a la Historia (primer fascículo). Cultura 
que se subdivide en once apartados, Suplemento, índice alfabético e índice 
general (segundo fascículo). La obra total constará de siete partes. La segunda 
se dedicará a la Lengua, y de las cinco restantes. una a la Edad Media y cua-
tro a la Edad Moderna. La obra, muy cuidada, abarca horizontes muy amplios 
y puede ser de gran utilidad para el historiador. - J. Ró. • 
7983. CANO, JOSÉ LUIS: Bibliografía española. - «La Torre»' (Puerto Rico), 
111, núm. 9 (1955), 209-215. . 
Relación de 85 fichas bibliográficas de obras aparecidas en España en 1954. 
Interesan al historiador los apartados: Historia, Biografía, Memorias (210-212), 
Obras Generales, Bibliografía, Diccionarios, Antologías (214-215). - A. F. 
7984. Bibliografía. - «Nueva Revista de Filología Hispánica» (México), VIII, 
núm. 4 (1954), 433-472. 
Extenso repertorio bibliográfico de análogas características al reseñado en 
IHE n.O 5618, que menciona libros y artículos editados casi todos en 1951 
y 1952. De interés para la historia de América, págs. 433-440 (sección de His-
toria). - G. C. C. 
7985. Bibliografía. - «Nueva Revista de Filología Hispánica)) (México), IX, 
núm. 1 (1955), 75~112. 
Repertorio bibliográfico de las mismas características que el reseñado en 
IHE n.O 6930. El apartado de Historia reúne más de un centenar de referen-
cias a España e Hispanoamérica. - G. C. C. 
7986. Chronique. Espagne et Portugal. - «Revue d'Histoire Ecclésiastique)), L, 
núm. 1 (1955), 277-286. 
Breves reseñas, que firman Florentino Pérez y Abundio Rodríguez, de libros 
y artículos pUblicados en 1952 y 1953. Señala la importancia de la obra de 
T. Ayuso Marazuela, La Vetus Latina Hispana (Madrid, 1953, 1 vol.). - J. Ró. 
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7987. QUERA S. l.. MANUEL: Literatura Eclesiástica Española. - «Estudios Ecle-
siásticos», XXIX, núm. 112 (1955), 103-146. 
Interesante' bibliografía de publicaciones aparecidas en .1952 sobre temas ecle-
siásticos. Extenso apartado referente ·a la Historia Eclesiástica y temas afi-
nes.-E. S. O 
7988. POLGAR S. l., LADISLAO: Bibliographia de Historia Societatis Iesu.-
«Archivum Historicum Societatis lesu», XXII, núm. 44 (,1953), 675-767. 
Bibliografía de obras históricas o. de interés para la historia de la Compañia 
de Jesús. Clasificación: bibliografías, obras generales, países, materias, bio-
grafías, con un total de 903 obras. - E. S. e 
7989. Alberto Ferrer Soler (1922 -1954). - «Boletín de la Biblioteca - Museo 
Balaguer» (Villanueva y Geltrú). 5.~ época, 11 (954), 5-12, 1 lám. 
Nota biográfica y bibliografía (67 entradas) de este arqueólogo vilanovés. Fue 
uno de los impulsores de la I y II Asamblea Intercomarcal (Martorell y Santes 
Creus) para la historia local. - J. Ró. 
7990. CLOPAS BATLLE, ISIDRO: Alberto Ferrer Soler y su amor a las artes tra-
dicionales. - «Boletín de la Biblioteca-Museo Balaguer» (Villanueva y 
Geltrú), 5.a época, II (1954), 145-148. 
Recuerdo necrológico. Breves notas sobre cruces de término y capillas del Pa-
nadés. - J. Ró. 
7991.. MERCADER RIBA, JUAN: Mis contactos con Alberto Ferrer. La prepara-
ción de l(¡ Asamblea de Martorell. - «Boletín de la Biblioteca-Museo 
Balaguer» (Villanueva y Geltrú), 5.S época, II (1954), 23-26. 
Recuerdo necrológico. Se pone en relieve la participación de A. Ferrer, repre-
sentando a Villanueva y Geltrú, en la preparación de la 1 Asamblea Inter-
comarcal de Martorell. - J. Ró. 
7992. Necrolog!<l. - «Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos», LX, núm. 1 
(1954). 314. 
Necrología de Juan Giménez Bayo y Andrés Moro García, miembros del Cuer-
po Facultativo de Archivos, Bibliotecas y Museos, y redactores de la Revista 
de. dicha entidad. - J. C. 
7993. VINCKE. J'OHANNES: In Memoriam. Donoso Cortés, Martín Honecker, 
Fernando Valls Taberner, Paul .Kehr, Karl Brandi, Rugo Obermaier, 
Eugen Wohlhaupter, 'Joseph Sauer, Ludwig Klaiber, Arthur Allgeier.-
«Gesarnmelte Aufsatze zur Kulturgeschichte Spaniens» (Münster), 9 
(1954), 268-275. 
Semblanzas biográficas de los citados historiadores. -.r. R. 
7994. SCHRAMM, EDMUND: In Memoriam. Ludwig Pfandl, Karl Vossler, Adal-
bert HameZ. - «Gesammelte Aufsatze zur Kulturgeschichte Spaniens» 
(Münster), 9 (1954), 275-276. 
Semblanzas biográficas de los citados historiadores. - J. R. 
7995. M. B.: Amado Alonso (1896-1952). - «Bulletin Hispanique», LIV, nú-
mero 3-4 (1952), 3-4. 
Necrología. Breve análisis de su actividad en América, - M. Ll. 
7996. Don Honorio García García. - (¡Estudios Históricos y Documentos de 
los Archivos de Protocolos» (Barcelona), III (1955), 209-213. 
Nota necrológica y producción bibliográfica de este notario contemporáneo. 
cultivador de la historia jurídica. - J. V. V. 
7997. LAMBERT, ELlE: Gaspard Delphy (1888-1952). - «Bulletin Hispanique», 
LV, núm. 1 (1953), 56-61. 
Necrología de este hispanista francés. Analiza las distintas etapas de su ca-
rrera, como estudiante y como profesor. Cita sus estudios sobre Literatura 
española de los siglos XVII y XVIII. - M. Ll. 
7998. M. B:: William J. Entwistle (1895-1952). - «Bulletin Hispanique», LIV, 
núm. 3-4 (1952), 454-455. 
Necrología de este hispanista inglés. Breve reseña de su actividad como pro-
fesor y como investigador, destacando sus estudios dedicados a la Literatura 
española. - M. Ll. 
7999. CARRERAS y ARTAU, 'ToMÁs: Un centenario: Don Eduardo de Hinojosa 
y Naveros. - «Anales del Instituto de Estudios Gerundenses», VII (1952), 
407-408. . 
Noticias acerca de la actividad investigadora del ilustre maestro, en especlal 
sobre temas jurídicos gerundenses. cual la preparada edición de las Costum-
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bres de Gerona, de Tomás Mieres, de las que la Facultad de Derecho de Bar-
celona publicó, años después de su muerte, una versión catalana. - J. F. R. 
8000. OLIVAR BERTRAND, R.: Cincuenta años de ,fecundo hispanismo. - «Ar-
bor», XXX, núm. 111 (1955), 472-47'6. 
Comentario a la obra de Archer Milton Huntington. - J. R. 
8001. M. B.: Sir Henry Thomas (1878-1952). - «Bulletin Hispanique», LIV, 
núm. 3-4 (1952), 454-455. 
Necrología de este hispanista inglés. Estudia su labor en el campo de la Li-
teratura española. - M. Ll. 
8002. GIBERT, RAFAEL: Estudios histórico-jurídicos. - «Arbo/», XXX, núm. 111 
(955), 486-487. 
Reseña del volumen II de las Obras sel.ectas de Valls y Taberner (¡HE n.O 5636), 
valorando la importancia de la reimpresión de estos trabajos de difícil con-
sulta. - J. C. 
Ciencias auxiliares 
8003. LERICI, C. M.: Prospezioni archeologiche. - Politécnico de Milán. Fun-
dación Lerici. - Milán, ,1955. - 32 p., 7 figs. y XVI láms. (24 x 17>. 
Reseña las experiencias llevadas a cabo para la prospección arqueológica en 
diferentes países con medios eléctricos, electromagnéticos, geoQuímicos y me-
diante exploraciones aéreas: y submarinas. La excelente ilustración demuestra 
las magníficas posibilidades científicas de la fotografía aérea. - E. R. 
8004. NADAL BORRÁS, JosÉ: La fotografía en la investigación arqueológica y 
etnográfica. - «Boletín de la Biblioteca-Museo Balaguer» (Villa nueva y 
GeItrú), quinta época, II (1954), 75-84. 
Se resume la técnica de la fotografía de documentos, pinturas, grabados y 
objetos arqueológicos y etnológicos. Bibliografía. - J. Ró. 
8005. VERRIÉ, F.-P.: Los monumentos arqueológicos del Vallés. - uSan Jorge», 
núm. 16 (1954), 50-56. 
Notas básicas, de vulgarización, acerca de los principales núcleos arqueoló-
gicos y monumentales de la comarca catalana del Vallés. con 1 plano, 2 pro-
yectos y 40 fotografías. - M. R. 
8006. HIGOUNET, CHARLES: L'écriture. - Presses Universitaires de France 
(Colee. «Que sais-je?», núm. 653). - Paris. 1955. -136 p. (17'5 x 11'5). 
Excelente síntesis, de carácter divulgatorio, sobre los orígenes, desarrollo y 
principales sistemas de escritura a lo largo de los tiempos históricos. Alguna 
referencia a España. - V. S. 
8007. BELTRÁN, ANTONIO: Vademécum del coleccionista de' monedas hispánicas 
antiguas, según las obras de ... - Círculo Filatélico y Numismático de 
Barcelona. - Zaragoza, 1955. -72 p, (21 x 15). 
Obra que responde exactamente a la finalidad anunciada en su título (Vade-
mécum), destinada principalmente al coleccionista, pero de interés y utilidad 
también para el investigador, por la buena síntesis del estado, actual de nuestra 
Numismática antigua: lectura de los alfabetos, series monetarias, localización 
y principales características de las cecas.:- J. Ll. 
8008. Crónica-Catálogo de la 1 Exposición Nacional de Numismática. - Edi-
ciones municipales. - Tarrasa, 1951. -120 p. (16 x 25). 
Esta publicación contiene una amplia crónica descriptiva de los actos cele-
brados con motivo de la I Exposición Nacional de Numismática. También 
incluye artículos sobre los temas más importantes tratados con motivo de la 
Exposición. Se desglosan los principales. - J. L1. 
8009. COSTA COUVREUR, RAUL DA: Moedas hibridas. - «Nvmmvs. Boletim da 
sociedade portuguesa de Numismática», n, núm. 6 (1954), 108-128. 
El autor se extiende en bastantes consideraciones sobre la numismática como 
fuente de conocimientos históricos y la metodología de su utilización.-
~U ® 
8010. NASTER, PAUL: Numismatique et méthodes de laboratoire. - En «Con-
gres international de Numismatique, Paris, Juillet 1953» (IHE n.O 7937), 
l, 171-192. 
Estudio sobre la técnica de laboratorio para la conservación y obtención de 
datos históricos de las monedas: análisis químicos, procedimientos de limpieza, 
estudio de los pesos, microscopia, macroscopia, espectroscopia, rayos X, etc.-
J. L1. 
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8011. MATEU y LLOPIS, FELIPE: Rapport sur les trouvailles monétaires. - En 
«Congres international de Numismatique, Paris, Juillet 1953» (IHE 
n.O 7937). 1, 161-170. 
Versión francesa del trabajo publicado en «Nvmisma», núm. 3 (1952). Inte-
resante aportación para el conocimiento de la utilidad historiográfica de los 
hallazgos monetarios y modo de obtener esa utilidad. - J. Ll. 0 
8012. VALENTÍ BAuLÉS, JUAN: Retratos femeninos en las monedas españolas.-
En «Crónica-Catálogo de la lExposición Nacional de Numismática» 
<IHE n.O 8008), 64-73. 
Contiene reproducciones de monedas con efigies de reinas españolas e indi-
caciones biográficas sobre cada una de ellas. Se extiende a reinas de origen 
español que han reinado fuera de nuestro país. - J. Ll. 
8013. LLUÍS y NAVAS BRUSI, JAIME: Los palos gules (barras de Aragón) en la 
moneda española. - En «Crónica-Catálogo de la I Exposición Nacional 
de Numismática» aHE, n.O 8008), 98-107, 
Estudio del blasón de las «cuatro barras», de su significado histórico en la 
Corona de Aragón y en la España unida, así como de su origen, evolución, 
problemas sociales, políticos. jurídicos e históricos con él relacionados, y de 
su proyección y manifestación en la moneda. - D. R. e 
8014. UDINA MARTORELL, FEDERICO: Aparición y desenvolvimiento de la he-
ráldica en las monedas papales (armas de linaje).-En «Crónica-Catá-
logo de la I Exposición Nacional de Numismática» (lHE, n.O 8008). 107-
111, 7 figs. 
Trabajo de base gráfica con algunas anotaciones para indicar la evolución de 
la colocación de los blasones heráldicos en el numerario· papal. - J. Ll. 0 
8015. G[OROSTIZA], J. DE: Más sobre el apellido Arteche. - «Boletín de la 
Real Sociedad Vascongada de Amigos del País», IX. núm. 4 (1953). 
552-553. 
Se propone una nueva etimología de «Arteche», que significaría «casa de 
Arta».-J. Ms. 
8016. J. A.: Más sobre el apelLido Arteche y sobre bastantes otros apellidos.-
«Boletín de la Real Sociedad Vascongada de .Amigos del País». IX 
(953). núm. 3, 470-474. 
Notas etimOlógicas sobre apellidos vasco&, especialmente el referido en el 
título. - A.. C. 
8017. BELOQUI, JUAN JOSÉ; ELÓSEGUI, JESÚS; SANSINENEA DE ELÓSEGUI, PILAR. 
y MICHELENA, LUIS: Contribución al conocimiento del dialecto ronca-
lés. -- «Boletín de la Real Sociedad Vascongada de .Amigos del País». 
IX. núm. 4 (1953). 499-536. 
Se publican los ·resultados de unas encuestas dialectológicas realizadas en 
septiembre de 1953 en las localidades roncalesas de Isaba y Uztarroz. Ilus-
traciones. - J. Ms. 
S018. Novo ROMEO, GONZALO: Geografía grafo-esquemática de España. - Pró-
logo de Arjona y Betegón. - Tipografía «El Ideal Gallego». - La Co-
ruña. 1954. - 268 p., grabados (24 x 17). 35 ptas. 
Manual para uso de los aspirantes al ingreso en la Ac¡¡.demia General Mi-
litar. - E. A. 
8019. SERMET, J. t Les Pyrénées chaine hispanique. - En «Actas del primer 
congreso internacional de estudios pirenaicos», V UHE, n.O 7957), 153-183. 
Sugestivas notas históricas y geográficas acerca de la unidad humana que 
constituye el Pirineo. Dicha unidad, lo mismo desde el punto de vista humano 
que físico. forma parte del mundo hispánico: «les félibres pleurent toujours 
la défaite de Muretll. - J. Ró. 0 
8020. NUSSBAUM, FRITZ: Les Pyrénées dans l'ancienne cartographie selon la 
collection de cartes de la vme de Berne (Suisse).-En «.Actas del pri-
mer congreso internacional de estudios pirenaicos», V (lHE n.O 7957), 
131-152. 14 figs .• 8 láms. 
Ojeada de la cartografía ·pirenaica desde la antigüedad clásica hasta el si-
glo XIX haciendo hincapié en los distintos sistemas de representación de mon-
tañas. - J. Ró. El) 
8021. LLOBET, SALVADOR: El límite septentrional de la vid y eL olivo en Ca-
taluña. - En «Actas del primer congreso internacional de estudios pi-
renaicos», V (lHE, n.O 7957), 33-50, 6 láms., 1 mapa. 
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De modo minucioso se estudia histórica y geográficamente dicho límite y las 
causas de sus variaciones a lo largo del tiempo. El mapa 'en que se señala 
con gran exactitud el límite actual ofrece al historiador grandes perspectivas 
de trabajo. - J. Ró. e 
á022. Hoyos SAINZ, LUIS DE (t): La raza extreme'ña. - «Revista de Estudios 
Extremeños», VIII, núm. 1-4 (1952), 3-22. 
Síntesis de los diferentes datos antropológicos que se poseen sobre esta región. 
Se invita a los antropÓlogos portugueses a realizar un estudio de la Extre-
madura portuguesa. - E. R. íB 
Historia económica, social e institucional 
'8023. FuSTÉ, MIGUEL: La duración de la vida en la pOblación española desde 
la prehistoria hasta nuestros días. - «Trabajos del Instituto Bernar-
dino de Sahagún de Antropología y Etnología» (Barcelona), XIV. nú-
mero 3 (1954), 81-104, 4 figs. 
Estudia la mortalidad por edades de las siguientes poblaciones: habitantes 
neo-eneolíticos del Levante (máximo de mortalidad entre los 20 y los 40 años) ; 
habitantes de la época romana de Tarragona y Ampurias; judíos medievales 
del cement~rio de Montjuich (Barcelona) (con los romanos forman una serie 
intermediaria); y población española desde la mitad del siglO XIX hasta hoy. 
El salto más considerable es el efectuado en la última etapa, pues mientras 
que de la población de hacia 1860 sólo el 18 por 100 alcanzaba los 70 años, 
en la de nuestros díaSl esta cifra llega al 51 por 100. Atinadas consideraciones 
sobre el probable futuro de este fenómeno general en las poblaciones civi-
lizadas. - E. R. 0 
8024. QUETGLÁS GAYA PBRO., B.: Historía deL trabajo. - «Studia», XXV, nú-
mero 293-294 (1953), 245-259; XXVI, núm. 295 (1954), 1-9; XXVI, nú-
mero 296 (1954), 29-40. 
Resumen de vulgarización en que traza someramente la organización de la 
esclavitud grecorromana y la de los gremios, viendo su origen, fines, funcio-
nes y disolución. Varias notas al final del artículo. Lista de los gremios de 
Mallorca con sus Patronos. - M. R. 
8025. GARciA CARRASCO, NICOLÁS: Medina deL Campo y sus históricas y famo-
sas ferias. Protección de los Reyes Católicos. - En «Valladolid» (lHE 
n.O 8098), 133-142. 
Reedición del artículo publicado en «Boletín de Divulgación Ganadera» (sep-
tiembre de 1951). Reseña histórica de dichas ferias a base de bibliografía ya 
conocida. - J. V. V. 
8026. OLIVA PRAT, M.: Un cepo de ancla hallado en aguas de Cadaqués, Costa 
Brava (Gerona). - «Caesaraugusta», 5 (1954), 190-191, 1 fig. 
Referencia contenida en un documento del archivo del Museo Arqueológico 
de Gerona sobre una ancla antigua (no se especifica época) hallada en Cada-
qués durante el siglo XIX. - E. R. 
8027. CARDÚS, SALVADOR: Historia monetaria de Tarrasa. - En «Crónica-Ca-
tálogo de la I Exposición Nacional de Numismática» (IHE, n.O 8008), 
'86-97. 
Estudio bastante detallado de los diferentes momentos en que se ha elaborado 
moneda en Tarrasa y de las causas de e~tas acuñaciones. - J. Ll. e 
8028. FERRÁN SALVADOR, VICENTE: Los Maestres de la Orden Militar de Santa 
Maria de Montesa en la historia valenciana. - «Anales del Centro de 
Cultura Valenciana», XV, núm. 34 (1954), 115-138. 
Noticias sobre la fundación de la Orden (s. XIV) con los bienes de la extin-
guida de los Templarios más los de los Hospitalarios, situados en el antiguo 
reino de Valencia, y datos acerca de sus principales maestres, hasta su in-
corporación a la Corona, en 1587. Escaso e incompleto aparato crítico.-
~& O 
8029. MARCO, ÁNGEL: Casa de Caballeros. - Artes Gráficas Navarro. - Cala-
tayud, 1955. - 30 p. (21'5 x 16). 10 ptas. 
Notas históricas sobre la Colegiata del Santo Sepulcro de Calatayud, fundada 
en 1156. Descripción del templo actual. Reseña del Capítulo general de la 
Orden de Caballeros del Santo Sepulcro celebrado en mayo de 1953. - R. O. 
8030. HUIDOBRO Y SERNA, LUCIANO: Señoríos de los prelados burgaleses. For-
talezas y palacios a ellos anejos. Iglesias. - «Boletín de la Institución 
Fernán González», XI, núm. 128 (1954-1955), 205-214. (Continuación.) 
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Continuación del trabajo reseñado 'en lHE, n.S 141, 1'111, 4088 Y 5712. Se refiere 
a los siguientes: arciprestazgos de Pagazanes, Santillana y San Vicente de la 
Barquera, procuración del abad de Oña por ciertos lugares que tiene en la 
Honor de Miengo, procuraciones del abad de Santander y rediezmos de la mar 
de los puertos del obispadO burgalés. - J. R. O 
8031. VELO y NIETO, GERVASIO: Torres de hidalgos cacereños. - «Hidalguía», 
11, núm. 4 (1954), 169-184, 2 láms. 
Estado actual, características arquitectónicas, fecha de la construcción (si-
glos XII-XVI) y referencias a los edificios civiles a que estuvieron unidas estas 
torres de importancia militar, conservadas pese al decreto de los Reyes Ca-
tólicos de 1476 ordenando «desmochan) todas las torres de Cáceres. Noticias 
de las familias que las poseyeron. - N. C. 
8032. OLEZA y DE ESPAÑA, JAIME DE (t): Caballerías de Mallorca.. - «Boletín 
de la Sociedad Arqueológica Luliana», XXXI, núm, 758-763 (1953), 40-48. 
Publica tres documentos de los archivos de Protocolos e Histórico de Ma-
llorca, demostr:J.tivos de la fundación de otras tantas caballerías o feudos en 
la isla: Roqueta, Llodra y Son Galiana, y completa luego la lista de sus 
sucesivos poseedores, aunque sin indicar ahora la fuente documental. Los 
datos abarcan, respectivamente, desde 1323 a 1828, 1284-1826 y 1475-1829. Trans-
cripciones no del todo correctas - V. S. O 
8033. BIDAGOR S. l., RAIMONDO: Contribución española al estudio del Decre-
tum Gratiani. - «Studia Gratiana, post octava decreti saecularia auctore 
consilio commemorationi gratianae instruendae edita» Onstitutum luri-
dicum Universitatis Studiorum Bonionensis), JI (1954), 529-539. 
Comprende diversas notas sueltas sobre: la edición del Decreto, por Juan de 
['orquemada (1388-1468); un complemento a la lista de los decretalistas es-
pañolesdada por Antonio Agustín; la utilización de las colecciones hispanas, 
por Graciano; la aportación de códices españoles a la corrección del Decreto; 
el influjo del mismo sobre Las Partidas de Alfonso X; y la obra de Antonio 
Agustín. - J. N. 
8034. ELÍAS DE TEJADA, Ffu\NCISCO: El concepto del derecho natural en los co-
ment(tristas hispanos de Graciano. - «Studia Gratiana, post octava de-
creti saecularia auctore consilio commemorationi gratianae instruendae 
edita» Onstitutum luridicum Universitatis Studiorum Bononiensis), II 
(1954), 83-93. .. 
El texto de Graciano que establece las relaciones del derecho natural cOn 
los preceptos evangélicos, considerado irreprochable por los canonistas his-
panos, dio origen entre éstos a una serie de exégesis. Se analizan las formu-
ladas por Juan de Torquemada (1388-1468), Martín de Azpilcueta (14!J!1-1586>., 
Domingo de Soto (1494-1570), Antonio Agustín (1517-1586) y Rodrigo de Cunha, 
canonista portugués del siglo XVII. - J. N. 
8035. BENEYTO, JUAN: indice y balance c;lel decretismo español. - «Studia 
Gratiana, post octava decreti saecularia auctore consilio commemora-
tioni gratianae instruendae edita» (lnstitutum Iuridicum Universitatis 
Studiorum Bonionensis), 11 (1954), 541-563, 2 láms. 
A la difusión y prosecución española de. la obra graciana contribuyó en gran 
manera la afluencia de estudiantes hispanos a Bolonia. Se citan como nombres 
más importantes los del levantino Guido de Terrena y del castellano Juan de 
Torquemada. En el siglo XVI, España participó intensamente en los estudios del 
Decreto, destacando Antonio Agustín y el grupo· de canonistas que laboró en 
la ,edición pontificia de 1582. Este índice de sus actividades prueba, concluye 
el autor, el balance favorable del Decretismo español. - J. N. 
8036. PERALTA PERALTA, JAIME: La opinión hispano canónica sobre el derecho 
de la guerra. - «Anales Jurídico-Sociales» (Santiago de Chile), núm. 11 
(954), 23-42. 
Reseña histórica del pensamiento hispanocanónico sobre el derecho de la 
guerra. La opinión de teólogos y juristas desde San Agustín (354-430) hasta 
Francisco Suárez 0548-1617) se basa, fundamentalmente, en el concepto es-
colástico de la guerra justa" Bibliografía. - D. B, 
8037. PASCUAL y GONZÁLEZ, LUIS: Derecho Civil de Mallorca. Herencias y otras 
especialidades forales. - Imprenta Mosén Alcover. - Palma de Mallor-
ca, 1954. - XX+437 p. (23 x 16). 100 ptas. 
Consta de las siguientes partes: resumen histórico y estado actual de las 
Fuerites del Derecho de Mallorca; régimen económico del matrimonio balear; 
sucesión contractual; sucesión testamentaria; sucesiones forzosas; sucesio-
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nes a título singular; sucesión intestada, y censos y servidumbres personales 
y reales. - J. R. 
8038. DURÁN CAÑAMERAS, FÉLIX: Notas para la historia del Notariado catalán. 
'«Estudios Históricos y Documentos de los Archivos de Protocolos». (Bar-
celona), III (955), 71-207. 
Después de examinar los orígenes y desarrollo de lo que el autor denomina 
notariado feudal (hasta 1276) y notariado urbano (1276-1500), se examinan 
las circunstancias personales del notario catalán, los notarios más importantes 
de la Baja Edad Media, requisitos de las escrituras, el «Ars Notariae», aran-
celes y protocolos, Colegios de Notarios, secretarios de tribunales, etc. Estas 
Notas, basadas en documentación inédita de los archivos barceloneses, tienen 
a veces gran interés, no sólo técnico, sino también político (y ello con incur-
siones hasta la guerra de. la Independencia); pero las perjudica la escasa 
claridad expositiva y la falta de método. Al final, dos utilísimos índices ono-
mástico y toponomástico. - J. V. V. e 
Aspectos religiosos 
8039. MOLINER, JosÉ MARÍA DE LA CRUZ: Repertorio de Autores Españoles de 
Espiritualidad. - «Revista de Espiritualidad», XIV, núm. 54 (19S5), 53-70. 
Repertorio de obras de espiritualidad escritas por religiosos españoles, cartu-
jos, mercedarios y dominicos de los siglos XII a XIX. - E. S. 
8040. Exposición Bibliográfica Mariana. Catálogo. l. Manuscritos, Incunables, 
Estampas y Dibujos. - Prólogos de José López de Toro y Elena Páez.-
Dirección General de Archivos y Bibliotecas. - Madrid, 1954. - 99 p., 
48 láms. (20 x 14). 
Catálogo de: 97 manuscritos (siglos IX a XIX); 34 incunables, y 215 grabados 
y dibujos (siglos XVI a XIX). Comentarios en algunos manuscritos e incunables. 
índice de grabadores, pintores y dibujantes. - R. O. 
8041. Exposición Bibliográfica Mariana. Catálogo. n. Pinturas, Impresos, Es-
tampas Devotas. - Prólogos de Luis Morales Oliver y Enrique Lafuente 
Ferrari, Fidel Perrino Rodríguez y F. Zamora. - Dirección General de 
Archivos y Bibliotecas. - Madrid, 1955. - 237 p., 26 láms. (20 x 14). 
Catálogo de: 11 pinturas (siglos xv a XVIII), con breves biografías de los pin-
tores y 'descripción del cuadro; 1.155 impresos (siglos XVl a xx); y 52 estam-
pas (siglos XVII a ,xx). - R. O. 
8042. PLACER LóPEZ O. DE M., GUMERSINDO: Notas para una bibliografía ma-
riano-conceptista mercedaria. - «Estudios», X, núm. 28 (954), 87-180. 
Catálogo muy extenso de autores mercedarios, en su mayoría españoles, que 
escribieron de temas marianos a través de los tiempos. - E. S. 
8043. FÁBREGA GRAU PBRO., ÁNGEL: Santuarios marianos de Barcelona. His-
toria, leyenda, folklore. - Editorial La Hormiga de Oro. - Barcelona, 
1954. - 288 p., con grabadOS (22'5 x 16'5). 
Obra de vulgarización, metódica y bien informada. Resume, con abundantes 
datos, la historia esencial de 20 santuarios marianos de la ciudad de Barcelona 
y de 39 santuarios y ermitas de la diócesis, dando cabida a las tradiciones 
piadosas e intercalando estrofas de sus gozos y fragmentos de poesías. Indica 
la bibliografía más importante al pie de cada descripción. Añade notas de 
27 imágenes de Nuestra Señora veneradas fuera de su ermita y lista de 79 pa-
rroquias de Barcelona dedicadas a la Virgen. Interesantes ilustraciones. - M. R. 
8044. MUNAR, G.: Devoción de Mallorca a la Purísima. - Imprenta de los 
Sagrados Corazones. - Palma de Mallorca, 1954. - 51 p, (16 x 11). 
Breves notas en torno a los paladines de la Concepción Inmaculada: Ramón 
Llull (s. XIII); los Obispos Luis de Prades (s. XIV) y Juan Vich y Manrique 
(siglo XVI); Y el virrey Carlos Coloma (s. XVII). Relación de las fiestas cele-
bradas con motivo de la definición dogmática en 1854. - R. O. 
a045. GIL ATRIO, CESÁREO: Orense Mariano. - Bendición del Emmo. y Rvdo. 
Cardenal Arzobispo de Santiago. Prólogo del Exmo. y Rvdo. Obispo de 
Orense. - Librería de la Habilitación del Clero. - Orense, 1954. - 237 p. 
(18 x 12). 25 ptas. 
Consta de dos partes: los santuarios marianos en Orense y otras manifesta-
ciones de la piedad mariana en la misma provincia. -J. R. 
8046.. MARTÍNEZ ORTIZ, JosÉ: Breve historia de Nuestra Señora deL Remedio, 
patrona de Utiel, con sus gozos y milagros. - Ayuntamiento de Utiel.-
Utiel, 1954. - 42 p., 5 grabados (15'5 x 11). 
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Breve trabajo sin pretensiones eruditas, editado como propaganda de la coro-
nación de la Virgen, que tendrá lugar en 1958. Refiere la tradición sobre 'la 
aparición de la imagen a un ermitaño en el siglo XVI. D¡ltos sobre su ermita, 
patrimonio, cofradía y culto. Referencias a hechos de tipo milagroso, el más 
antiguo de 1778. Publica las tres versiones de los gozos. Divulgación. Sin 
índices. - M. Gl. 
8047. JUNYENT PBRO., E.: Síntesis histórica de la devoCi6n ma1'iana en Vich.-
«Ausa», 1, núm. 10 <1952-1954), 444-451. 
Estudio de diferentes aspectos de la devoción mariana en Vich a lo largo de 
su historia; un templo dedicado a Santa María de la Rodana (888-1787), cuya 
imagen es venerada actualmente en la Catedral, las capillas de la Virgen en 
las puertas de la muralla y las imágenes de mayor devoción popular y cofra-
días devotas, que se forman bajo su patrocinio. - J. C. 
8048. VÁZQUEZ SACO, F.: N." S.a de los Ojos Grandes, Patrona de Luyo. Notas 
históricas. - Tipografía «La Voz de la Verdad». - Lugo, 1954. - 159 p. 
(17'5 :<12). 25 ptas. 
A través de los diplomas reales y de documentos particulares del archivo ca-
pitular de I~ugo, se reconstruye la historia de la Patrona en la Edad Media. 
Detalles de la construcción de la capilla, levantada e.n el siglo XVIII, en el 
interior de la catedral. Bibliografía e iconografía de la Virgen de los Ojos 
Grandes. -:Ro O. O 
8049. HERRERO, GABRIEL: Nuestra Señora de San Lorenzo, - En «Valladolid» 
(IHE, n.O 8098), 191-194, 
Breves noticias históricas de este culto. - J. V. V. 
8050. Santiago en la Historia, la Literatura y el Arte. - Editora Nacional. 
Tomo l. - Madrid, ,1954. - VIII + 257 p. (22 x 16). 60 ptas. 
Se publican las conferencias pronunciadas en el Colegio Mayor «Residencia 
de Estudiantes de la Estila», de Santiago, durante el año 1954. Das cuatro pri-
meras se Mrupan bajo el titulo En torno al sepulcro del Ap6stol, y las seis 
restantes bajo el título La Cristiandad, camino de Santiagol• Se desglosan en 
los apartados correspondientes. - J. Ró. " 
8051. IÑicUEZ ALMEca, FRANCISCO: Las excavaciones en la basíHca del Ap6s-
tolo -- En ((Santiago en la Historia, la Literatura y el Arte»,. 1 (IHE, 
n.O 8(50), 3-22, 5 láms. y 5 figs. 
Conferencia. Se describen detalladamente las excavaciones llevadas a cabo 
en la catedral de Santiago comparándolas con las de 'San Pedro de Roma.-
J. R6. 
8052. MARCOS POUS, A.: Recenti sviluppi della polemica sulle origini del 
culto a S. Giacomo in Spagna. - «Epigraphica»; XIV, núm. 1-2 (1952), 
142-144. 
Expone las nuevas teorías y los hallazgos 'realizados, - A. B. 
8053. PORT:ELA PAZOS, SALUSTIANO: Orígenes del cuUo al apóstol Santiago en 
Espa'ña. - En «Santiago en la Historia, la Literatura y el Arte», 1 (IHE 
n.O 8050), 23-82. 
Conferencia. Se analizan y discuten cada uno de los argumentos de la tesis 
expuesta por J. Pérez de Úrbel en ((Rispania Sacra» y «Arbofl>, contraria a 
la tradición santiaguista. Esta réplica fue publicada ya en extracto (cf. IHE, 
n.O 2017~.-J. Ró. 
8054. Ayuso MARAZUELA, TEÓFILO: Standum est pro traditione. - En «Santiago 
en la Historia, la Literatura y el Arte», I CIHE, n.O 8050), 83-126. 
Conferencia anotada. Se exponen y discuten los principales argumentos con-
trarios a la predicación de Santiago en España. Encontrando dichos argumen-
tos extremadamente débiles, concluye con las palabras del título. - J. Ró. 
8055. PEDRET CASADO, PAULINO: La venida de Santiago el Mayor a España.-
En «Santiago en la Historia, la Literatura y el Arte», I (IHE, n.O 8050), 
75-82. . 
Conferencia. Se analizan someramente las distintas fuentes y bibliografía que 
tratan de la venida del Apóstol a España. - J. R6. 
8056. HÜFFER, HERMANN J,: Die Spanische Jacobusverehrung in ihren .Aus-
strah.lungen auf Deutschland. - «(Historisches Jahrbuch», LXXIV (1955), 
124-138. ' 
Documentado estudio de las irrll.diaciones del culto de Santiago Apóstol en 
tierras alemanas. La veneración del. Santo, patrón de España, aparece com-
probada en Alemania desde mediados del siglo x: con numerosas iglesias y 
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capillas; peregrinaciones, lo mismo de personas nobles que de las clases po-
pulares (a 10 que, corresponden dos formas diversas de representación icono-
gráfica del santo), y diferentes y abundantes testimonios artísticos y folkló-
ricos. El autor se refiere, además, a ciertos puntos críticos de la cuestión y 
señala los dos caminos utilizados por los peregrinos alemanes, así como la 
importancia cultural de aquellos viajes. - V. S. . e 
8057. TALIANI DE MARCHIO, MARQUÉS: Peregrinos de Italia á Santiago. - En 
«Santiago en la Historia. la Literatura y el Arte», I (lHE, n.O 8050), 
129-143. 
Conferencia. Se evocan los reflejos de las peregrinaciones compostelanas en 
la literatura italiana. Termina con el relato de las de Domenico Laffi a fina-
les del XVII, autor del «Viaggio ... », de gran interés para la historia del camino 
de Santiago. - J. Ró. 
B058. SÁNCHEZ-CANTÓN, FRANCISCO JAVIER: Peregrinar. - En «Santiago en la 
Historia, la Literatura y el Arte», 1 <IHE, n.O 8050), 175-213, 8 láms. 
Conferencia. Se entrelazan hábilmente noticias que abarcan del siglo XI al xx, 
sacadas de la literatura y el arte acerca de las peregrinaciones en general, y 
en particular sobre las compostelanas. - J. Ró. 
~059. PICHON, CHARLES: Compostelle, pé~erinage popu~aire, hiel.' et aujour-
d'hui. - En IISantiago en la Historia, la Literatura y el Arte)), 1 (lHE 
n.O 8050), p. 215-226. 
Conferencia. Glosas acerca de esta idea. - J. Ró. 
~060. Actos conmemorativos de la entrega del Santo Escapulario a San Simón 
Stock en su VII centenario, desarrollado en la provincia de San Joaquín 
de Navarra de la Orden de Carme~itas Desca~zos. Crónica, 1251-1951.-
Editorial Social Católica, Ediciones El Carme'n. - Vitoría, 1954. - 142 p. 
con grabadOS (31 x 22). 
Recopilación -muy ilust!'ada- que da una idea cabal de las fiestas de 195,1. 
I!:xhortaciones pastorales, programas y noticia de los actos celebrados en dis-
tintas localidades de Navarra, Vascongadas y Santander, y en las delegaciones 
~ue la~«Pro\'incia de San Joaquín» posee en la India, Chile, Perú, Colombia 
~ Portugal. Poesías y fragmentos de conferencias. Con algunos datos históri-
~os. Lista de obras escrita',;; con ocasión de este centenario. Se recensiona aparte 
!na de las conferencias (véase IHE n.O 8725). - M. R. 
1061. BERNI, JULIO: Numismática. de ~os papas españoles. - En «Crónica-Ca-
tálogo de la I Exposición Nacional de Numismática» (n.o 8008), 74-80. 
)escribe, con breves notas y muchas reproducciones, el numerario de los pa-
las de origen hispánico, acuñado principalmente en las cecas de Roma y Avi-
iÓn. - J. Ll. ' O 
1062. PUIG CAMPILLO, ANTONIO: Et ArZObispado de Cartagena y su capita~ en 
Murcia. - Prólogo por Nicolás Ortega Pagán. - Cartagena, 1955.-
100 p. (21'5 x 15'5). 
~xposición, sin intención critica, de la historia del obispado de Cartagena des-
le Santiago hasta nuestros días, escrita con el anhelo de reivindicar la cap ita-
idad del Obispado de su nombre. - J. Ró. 
:063. GARCÍA-VILLOSLADA S. l., RICARDO: Manua~ de Historia. de ~a Compañía. 
de Jesús. - Compañía Bibliográfica Española. - Madrid, 2 1954. - 777 p, 
(20 x 14), 
)bra de síntesis, estructurada por orden cronológico, en la que se estudia la 
lroyección de los jesuitas en todo el mundo. Apéndice bibliográfico por paí-
es.-J. R. 
:064. JUNYENT PREV., JOSEP: Sant Pere de Casserres. - «Ausa», 1, núm. 9 
(1952-1954), 397-403. 
~studio del monasterio de Sant Pere de Casserres, construido, según se, com-
lrueba en el trabajo, entre 1030 y 1050, valoración cronológica importante 
lara establecer la de los primeros monumentos construidos en los inicios del 
ománico catalán. Describe el estado actual ruinoso del cenobio. Acompaña un 
uadro genealógico de los vizcondes de Cardona, fundadores del monaste-
io.-J. C. O 
065. 'PLADELASALA PBRO., JAIME: Parroqutas vicenses. Riuprimer. - «Ausa», 1, 
núm. 9 (1952-1954), 390-396. 
'ublicación del texto del Acta de Consagración de la i21esia parroquial de 
~anta Eulalia de Riuprimer (1041), según copia del siglo XVI. Estudio de los 
ntecedentes hj'st6ricos, nombre de la parroquia, y del desarrollo y modifica-
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ciones de su término y de los mansos que forman la feligresía, y movimiento 
demográfico. - J. C. e 
8066. PLADEVALL, ANTONIO: Parroquia de Santa Eugenia de Berga. - «Ausa», 
1, núm. 10 (1952-1954), 436-443. 
Publicación del texto del acta de Consagr,ación de la iglesia parroquial de 
Santa Eugenia de Berga, conservada en una copia del siglo XVII en la «Con-
sueta Vella» del Archivo de la misma parroquia. Estudio de los antecedentes 
históricos, nombre de la parroquia, la evolución de su término y de los man-
sos de la feligresía hasta la actualidad, con una breve nota demográfica.-
J. C. e 
8067. ARCE O. F. M., AGUSTÍN:' Emmaús y algunos textos desconocidos. - ((Es-
tudios Bíblicos», XIII, núm. 1 (1954), 53-90. , 
Análisis de la tradición primitiva que identifica la Emmaús evangélica con 
Nicópolis, aduciendo testimonios posteriores, principalmente de siete viajero~ 
españoles a Tierra Santa: desde Pero Tafur (1437) a Juan Ceverio de Vera 
(1595). - D. R. 
Aspectos culturales 
8068. TRIFONE, ROMUALDO: UUniversitd degli studi di N apoli, dalla fondazione 
ai giorni nostri. - Universita di N apoli. - N apoli, 1954. - 279 p., 14 láms 
En sendos capítulos se hace el estudio de los períodos catalana-aragonés (1443· 
1503) ye'spañol <1503-1713) de la Universidad napolitana. Trabajo muy erudito 
aunque sin notas, escrito con extraordinaria concisión. - J. N. E 
8069. MENÉNDEZ PELAYO, MARCELINO: La Ciencia Española. - Edición prepa· 
rada por Enrique Sánchez Reyes. - Vol. l. - C. S. l. C. (Edición Nacio· 
nal de las Obras Completas de Menéndez Pelayo, dirigida por Rafae: 
de Balbín Lucas, LVIII). - Santander, 1953. - IV + 386 p. (21'5 x 15). 
Quinta edición de La Ciencia Española, y como todas las anteriores (1876, 
1880, 1887-1888 Y la incluida en la edición de las obras completas de Suárez) 
notablemente modificada. En esta edición se ha pretendido «reunir todas lal 
piezas principales de aquella pública controversia. que tanto apasionó y die 
que comentar en el último tercio del pasado siglo». El primer volumen con· 
tiene toda la primera parte, sus respectivos apéndices y los cinco primero! 
capítulos de la segunda. Se publican los artículos de Manuel de la Revilla 
Gumel'sindo de Azcárate y José del Perojo, no coleccionados en las edicione: 
anteriores y que fueron refutados por don Marcelino en La Ciencia Espa· 
ñola. - J. Ms. jJ 
8070. MENÉNDEZ PELAYO, MARCELINO: La Ciencia Española. - Edición prepa 
rada por Enrique Sánchez Reyes. - VoL 11. - C. S. l. C. (Edición Nacio 
nal de las Obras Completas de Menéndez Pelayo, dirigida por Rafae 
de Balbín Lucas, LIX). - Santander, 1953. - 440 p. (21'5 x 15). 
Segundo volumen de la obra reseñada en IHE n.O 8069. Contiene los ocho últi 
mas capítulos de la segunda parte y sus respectivos apéndices. Se recogen po: 
vez primera en La Ciencia Española los' dos artículos del P. Joaquín Fon 
seca O. P., que motivaron sendas réplicas de Menéndez Pelayo. - J. Ms. ;j 
8071. PALACIOS RODRÍGUEZ, LEOPOLDO E.: Existencia y caracteres distintivos d, 
la filosofía española según Menéndez Pelayo. - En «Discursos leídos el 
la Junta pública del martes 9 de noviembre de 1954, para inaugurar e 
curso académico 1954-55». - Real Academia de Ciencias Morales y Po 
lítica's. - Madrid, :1954. - 56 p. (25 x 17). 
Después de considerar a Gumersindo Leverde como primer campeón de 1; 
filosofía española en el siglo XIX, estudia la labor apologética de Menénde: 
Pelayo ,en este campo, sobre todo a la luz de la polémica abierta con Manue 
de ia Revilla y Alejandro Pidal sobre si existió o no una filosofía español; 
y si, en caso positivo, ésta era sólo escolástica. - J. V. V. 
8072. Alusiones españolas en el libro autobiográfico de Ignacio Kratchkovsk~ 
«Al-Andalus», XIX, núm. 2 (1954). 463-4{l5. 
Ignacio Kratchkovsky, muerto rectentemente, ha sido uno de los mayores orien 
talistas rusos. Publicó sus memorias con el título Entre los Manuscritos árabe! 
que han sido objeto de varias ediciones en ruso y de traducciones completa 
al alemán, al inglés y al francés. Kratchkovsky se hace eco en este libro d 
los trabajos de la Escuela de Arabistas Españoles. Estas alusiones son las qu 
se recogen y aclaran en la presente nota. - J. V. ( 
8073. SIMÓN DiAZ, i1losÉ: Información bibliográfica. - «Revista de Literatura) 
VI, núm. 11~2 (1954), 455-511. 
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Se inicia una información bibliográfica, de alcance exclusivamente literario, 
desde el día 1 de enero de 1951. Se r,ecogen ediciones, traducciones y estudios 
de obras compuestas en los cuatro idiomas nacionales y la aportación esPa-
ñola al conocimiento y divulgación de las literaturas extranjeras modernas. 
Se ordena el material recogido según el plan de la Bibliografía de lci Litera-
tura Hispánica (cf. IHE n.OS 143, 1116, 4031, 4882, 5620) del mismo autor. Co-
laboran en la bibliografía: Mercedes Agulló y Cobo. José M.a Azáceta y Fran-
cisco Ruiz Ramón. Continuará.-J. Ms. • 
8074. AZÁCETA y G," DE ALBÉNIZ, JOSÉ M.a: El Cancionero de GaHardo de la 
Real Academia de la Historia. - «Revista de Literatura», VI, núm. 11-12 
(1954), 239-270. . 
Descripción analítica del manuscrito 2-7-2 ms. 2 de la Real Academia de la 
,Historia, conocido con el nombre de Cancionero de Gallardo (y que no debe 
confundirse con el m¡¡nuscrito 3.993 de la Biblioteca Nacional de Madrid, co-
nocido con el mismo nombre), en la que se indican los manuscritos y ediciones 
que contienen los poemas que integran dicho cancionero. Alguna deficiencia 
metodológica. Continuará. - J. Ms. 
8075. LUJÁN, NÉSTOR: Historia del Toreo. - Ediciones Destino. - Barcelona, 
1954. - 422 p. (29 x 22). 450 ptas. 
Tratado de tauromaquia. Con estilo elegante y desenvuelto, el autor nos de-
para un libro monumental, cuya contribución al acerbo de los que estudian 
La fiesta brava no es nada despreciable, tanto más si se tiene en cuenta el 
reducido número de los que pueden ser tomados en consideración. Aumenta 
su interés la pintura viva y colorista del ambiente social en que, a través de 
los últimos dos siglos y medio, se ha desenvuelto el mundo taurino. Soberbias 
láminas y magníficos grabados ilustran el contenido. Carencia de aparato bi-
bliográfico. índices: alfabético, de ilustraciones y de materias. - E. A. e 
8076. PUERTO MEZQUITA, GONZALO: Danzas de MoreHa y del Maestrazgo. apan-
sans» del ForcaH. - «Boletín de la Sociedad Castellonense de Cultura», 
XXXI, núm. 2 (1955), 106-116, 2 láms., 19 figs. 
Danzas de la villa de Forcall, probablemente de los siglos XIV y XVI, aunque 
no pueden documentarse con datos de los archivos. - N. C. 
8077. BOSCH 1 JOVER, MIQUEL: Arxiu folklórico - «Ausa,), 1, núm, 9 0952,,1954), 
417-420. 
Nota sobre diferentes noticias de folklore recogidas en Santa María d'Oló y en 
Balenya. - J. C. 
8078. M[ICHELENA], L(UIS]: Sobre los refranes de Oihenart. - «Boletin de la 
Real Sociedad Vascongada de Amigos del País», IX, núm. 4 (1953), 
555-556. 
Se relacionan dos refranes de Oihenart (los núms. 34 y 282) con un fragmento 
de Plauto (Miles glorios'US, 741-742) y otro de Cicerón (T'USculanas, 1, 87), res-
pectivamente. - J. Ms. . , 
8079. SCHNEIDER, MARlUs: Zambomba ·und Pandero. - «Gesammelte Aufsiitze 
zur Kulturgeschichte Spaniens» (Münster), 9 (1954), 1-29. 
Aportación al estudio de las costumbres españolas de Carnaval. insertando 
varios cantares acampañados por los instrumentos musicales enunciados.-
H. J. H. 
8080. AMADES, JUAN: El «ball de Diables». - «Boletín de la Biblioteca-Museo 
Balaguer» (Villanueva y Geltrú), 5.a época, 11 (1954), 37-50. 
Noticias poco estructuradas acerca de los bailes de diablos en Cataluña des-
de 1150 a la actualidad. Aparición del diálogo. Corrupción de estas manifesta-
ciones folklóricas al mezclarse con el ciclo de las tentaciones de San Antonio 
y el de las danzas de San Miguel. Bibliografía. _. J. Ró. E!l 
Aspectos artísticos 
8081. GUDIOL RICART, JosÉ: Arte en España. Cataluña. - Colaboradores: Juan 
Ainaud de Lasarte y Santiago Alcolea Gil. Introducción histórica de 
Ramón Gubern Doménech. - .Editorial Seix Barral S. A. - Barcelona, 
1955. - 512 p. (28 x 21). 
La obra consta de una introducción histórica, a la Que aludimos por separado 
(lHE n.O 8089), y de una notable síntesis del desarrollo artístico catalán, ecuá-
nime, moderna y ponderada, en la que aparecen no pocas novedades. Sigue 
un cuerpo de láminas, con 504 figuras y 18'láminas en color, con espléndidas 
reproducciones. Al final, índices onomástico y geográfico. - J. V. V. t1f 
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8082. Flandres, Espagne, Portugal du XV- au XVIIe sUele. Bordeaux 19 Mai-
31 Juillet 1954. - Delmas, ed. - Bordeaux. 1954. - 159 p., 56 láms. 
Esencialmente, catálogo de la exposición de pinturas, tapices y manuscritos, 
realizada en Burdeos en el verano de 1954, preparado por Gilberte Martin-
Mery. A la ficha completa de cada pieza expuesta, que incluye la bibliografía 
correspondiente, acompaña una breve noticia biográfica del autor. Lista de la 
bibliografía general consultada para preparar la Exposición. - J. N. 
8083. CIERVO, JOAQUÍN: La capilla de San Lázaro. - «San Jorge», núm. 16 
(1954), 32-36. 
Notas históricas vUlgarizadoras (siglos XII-XX) de la capilla románica del anti-
guo hospital de San Lázaro, de Barcelona, actualmente en curso de restaura-
ción. 10 fotografías. - M. R. 
8084. FERRER PI, ANTONIO: Restauración de la capilla de San Miguel de Olér-
dola. - «San Jorge», núm. 16 (1954), 75-82. 
Notas de vulgarización, con interesantes ilustraciones, acerca de la restaura-
ción llevada a cabo recientemente en esta capilla catalana (s. IX-XX). - M. R. 
8085. CARDÚS, SALVADOR: Belleses i records del temple del Sant Esperit de 
Terrassa. Proleg del Dr. Josep Castelltort. - Tallers grafics Joan Mo-
rral. - Terrassa, 1955. - 96 P .. LIV láms. (19 x 13'5). 
Estudio monográfico, documentado en el Archivo Histórico de Tarrasa, de los 
templos dedicados al Espíritu Santo en esta población catalana, desde los si-
glos xv al XX, y de sus importantes obras de arte. Intercala textos. Priorologio 
del monasterio de Santa María <1113-1596) y lista de priores-párrocos de la 
Basílica del Santo Espíritu 0598-1955). 54 interesantes y bellas fotografías 
y numerosos dibujos de Mateo Avellaneda. - M. R. ;) 
8<J86. ZAZO, ALFREDO: n castell'o di Benevento (1321-1860). - «SamniUffi» (Be-
nevento), XXVII, núm. 3-4 (1954), 113-192. 
De interés para el conocimiento de las sucesivas vicisitudes de la dominación 
española en Benevento, iniciada por la casa de Aragón, como consecuencia de 
su lucha con la casa de Anjou por la posesión del reino napolitano. Apéndice 
documental. -- J. N.' O 
8087. ANGULO IÑfGUEZ, DIEGo: El Castillo de Priego de Córdoba. - «Boletín 
de la R.eal Academia de Córdoball, XXIII, núm. 68 (1952), 322-326, 2 figs. 
Publicación del informe a la Real Academia de la Historia, por el Académico 
numerario señor Iñíguez, y del Decreto de 27 de septiembre de 1943 decla-
rando Monumento histórico artístico al castillo de Priego. Breve descripción 
del castillo; hipótesis sobre la fecha de su construcción, probablemente el si-
glo XIV.-N. C. . 
8088. Castillos de Valladolid. - En «Valladolid)) (n.o 8<J98), 213-215. 
Enumeración, ficha histórica y reproducción gráfica de doce castillos valliso-
letanos, entre ellos: La Mota, Peña fiel, Simancas y Torr~lobatón.-J. V. V. 
Historia regional y provincial (por orden alfabétiCO) 
8089. GUBERN DOMÉNEClI, RAMÓN: Catalufi,a en la H·istoria. - En «Arte de Es-
paña. Cataluñ3l> (n.o 808D, 7-15. 
Inteligente esquema del desarrollo histórico catalán, sobre todo en su estruc-
tura externa.-J. V. V. 0 
8090. VICENS VIVES, JAUME: Noticia de Cataluña.-Traducción de E. Borrás 
Cubells. -Ediciones Destino. - Barcelona, 1954, -162 p. (19 x 13). 45 ptas. 
Noticia de Catalunya. - Editorial Ancora (CoHecció el DofO. - Barce-
. lona, 1954. - 214 p. (19 x 13). 50 ptas. 
Ensayo sobre la mentalidad colectiva catalana a través de la Historia. El ca-
talán es hombre de marca o de pasillo fronterizo, y de aquí depende su ten-
dencia europeizante. En la zona montañosa se crearon las principales virtudes, 
desde el seny a la idea de responsabilidad social. El ámbito marítimo comienza 
a imponerse con el Compromiso de Caspe. La casa y la familia, el mas y la 
tierra, constituyen el enrejado de la estructura social catalana. Significación 
de las distintas oligarquías catalanas, desde la jerarquía feudal a la genera-
ción de 1901, paralela a la castellana de 1898. Examen del pactismo medieval 
como expresión polítiea de la mentalidad catalana, y análisis del fermento 
revolucionario del país, como polo opuesto al seny, con una morfología de sus 
fases previas: encisament (hechizo), enyorament (nostalgia) y rebentada (abu-
cheo). - J. R. 0 
8091. ELÍAS DE TEJADA, FRANCISCO: Visión de Cataluña. - «Arbor)), XXX, nú-
mero 1'12 (1955), 630-633. 
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Comentario al libro de J. Vicens Vives, Noticia de Cataluña URE n.O 8090).-
J. R. 
8092. SOLDEVILA, CARLOS: Cataluña. Sus hombres y sus obras. - Prólogo de 
F. Soldevila. - 86 biografías ilustradas con 375 reproducciones en hue-
cograbado y 46 textos literarios. - Ediciones Aedos (Colección Panora-
ma, 3). - Barcelona, 1955. - 405 p. (30 x 25). 475 ptas. 
Reyes, políticos, santos, literatos, artistas y hombres de ciencia desfilan por 
estas páginas, desde Wifredo el Velloso a Jaume Bofill i Mates. Cincuenta 
biografías de los siglos XIX y xx. Breves semblanzas, á~ilmente trazadas. Los 
textos literarios son representativos. índices. - J. V. V. 
8093. GaLería de Catalanes Ilustres. Biografías. Vol. 11: Aribau. Muntaner. 
Campeny. Manso. Requesens. Primo Moncada. Salvá. San Raimundo de 
Peñafort. Milá y' Fontanals. - Ayuntamiento de Barcelona. - Barcelo-
na, 1951. -289 p., 10 láms. (24'5 x 17'5). 
Se desglosan los artículos. -R. O. ' 
8094. QUINTANO RIPOLLÉS, ALFONSO: Biografía de un Partido JudiciaL. Apor-
tación de Colmenar Viejo a la Historia de España. - Diputación Pro-
vincia1. - Madrid, 1954. - 88 p., fotografías y grabados (21'5 x 15). 
Datos para la historia del Partido Judicial de Colmenar, centrados en sus pue-
blos más representativos. Bibliografla. índice alfabético. - E. A. 
8095. OTERO PEDRAYO, RAMÓN: Guía de Galicia. Geografía. Historia. Vida eco-
nómica. Literatura '11 Arte. Itineración. - Editorial Galaxia. - Vigo, 
• 1954. - 468 p., grabados <19 x 12'5). 
útil y manejable acopio de datos sobre los variados temas que of.rece la re-
gión galaica para quien la visita. Estadísticas, biblioarafía, ilustraciones grá-
ficas y cartográficas. índices. - E. A. 
8096. PLA CARGOL, JOAQUÍN: La provincia de Gerona. Cuarta edición amplia-
da. - Dalmau CarIes Pla S. A. (Biblioteca Gerundense de Estudios e In-
vestigaciones). - Gerona, 1955. - 521 P.. un mapa y una hoja plegable 
(25 x 19). 76 ptas. 
Las tres primeras ediciones se publicaron en 1945, 1946 Y 1949. Es una recopi-
lación de datos geográficos, históricos, arqueológiCOS y, a veces, estadísticos, 
distribuidos en dos grandes partes: provincia, en general, y localidades de la 
misma en particular. Apéndice con las principales entidades de población. 
Abundante ilustración. Referencias bibliográficas. En algunos casos, la con-
sulta de esta obra puede ser de utilidad al historiador.-J. V. V. 
8097. PÉREZ RUIZ, PEDRO ANTONIO: Glorias de Valencia. Biografías de hijos 
inmortales del Reino. - Prólogos de Salvador Ferrandis Luna y Balta-
sar Rull Villar. - Editado por la Comisión de la Falla de Joaquín Cos-
ta - Conde Altea. - Valencia, 1953-1955. - 2 vols. de 335 y 379 p., 57 gra-
bados (24 x 17'5). 200 ptas. 
Sin pretensiones críticas y en plan de divulgación, publica 59 biografías de 
valencianos ilustres, en la que figuran: reyes, como Pedro 111 el Grande; san-
tos, como San Pedro Pascual, San Vicente Ferrer, San Luis Beltrán y San 
Francisco de Borja; papas, como Calixto III y Alejandro VI; personajes his-
t6ricos 'en general, como Arnaldo de Vilanova, Jerónimo de Vich, Luis de 
Santángel, Francisco y Hugo de Moneada, Jorge Juan y José Romeu; artistas, 
literatos, humanistas, descubridores, científicos, etc. Al final, una selección bi-
bliográfica, muy desigual, sobre cada personaje. Estilo sugestivo. Edición cui-
dadosa. Obra útil, en general, para los no especialistas. Sin índices. - M. Gl. 
8098. Valladolid. - «Revista financiera del Banco de Vizcaya», núm. 711.-
Bilbao, s. a. - 227 p., 2 mapas plegables (31'5 x 24'5). 
Recopilación de articulos y grabadas ilustrativos de la provincia de Valladolid 
en sus diversos aspectos (geográfico, histórico, monumental, económico, etc.). 
Indicamos aparte los más interesantes. - J. V. V. 
Historia. loca.l (por orden a.lfa.bético) 
8099. GIL ATRIO, CESÁREO: Alcorisa y sus tradiciones. - Prólogo de Jaime Na-
dal Fernández-Arroyo.-Ayuntamiento.-Alcorisa, 1954.-XVI+239 p., 
4 láms. (22'5 x 16'5). 30 ptas. 
Monografía histórica de la villa turolense. Bibliograíía, notas y fotografías. 
En apéndice, 4 documentos (1256-'1738). - E. A. 
8100. GÓMEZ BRUFAL, SALVADOR: Iconografías de alicantinos ilustres. - Edi-
ciones Aries. - Alicante, 1955. - 28 p" 10 láms. (28 x 20'5). 
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Publica 10 grabados de personajes alicantinos (siglos XVI a XIX), precedidos 
'de unas líneas biográficas. Destacan el jesuita del siglo XVI Juan Perpiñán, 
el franciscano del XVII y famoso predicador Pedro Esteve, y en la centuria 
siguiente, fray Jacinto Segura, autor del Norte Crítico, y el célebre nauta 
Jorge Juan. -M. Gl. 
8101. MARTÍN DiEL REY, BERNARDO: Piedras armeras de la ciudad de Almería. 
«Hidalguía», II, núm. 4 (1954), 121-132, 2 láms. 
Descripción de los escudos nobiliarios conservados en los pórticos de las casas 
de varias familias. Datos genealógicos y establecimiento en la ciudad de estas 
familias; descripción y vicisitudes históricas de sus mansiones. Noticias sobre 
emblemas heráldicos en los edificios públicos de Almería. - N. C. ' 
8102. Busco, RICARDO: Más notas sobre una Crónica. - «Revista de Archivos, 
Bibliotecas y Museos», LX, núm. 2 (1954), 527-532. 
Notas aclaratorias sobre la Crónica de la población de AvHa-, publicada en 1493 
por Manuel Gómez Moreno. En su continuación intervino, en 1509, Gonzalo 
de Ayora.-J. V. V. O 
8103. DÍAZ-PLAJA, GUILLERMO: Barcelona a- tra-vés de la- litera-tura. - «San 
Jorge», núm. 11 (1953), 7-17. 
Barcelona como objeto de descripciones, ref'erencias, etc., en autores como 
).\1:usset, Gautier, E. de Amicls, Rubén Darío, Montherlant, Unamuno, Pío Ba-
roja. Las visiones poemáticas de la ciudad por Verdaguer y Maragall. - A. C . 
. 8104. ENTRAMBASAGUAS, JOAQUÍN DE: LHeratura de la calle PetrUxol. - «Re-
vista de Literatura». VI, núm. 11-12 (1954), 398-399. 
Breve nota sobre las pUblicaciones -de tipo poético- que centran su tema 
en la famosa calle barcelonesa. - J. Ms. 
8105. ESPAÑOL MUZAS, IGNACIO, y BAZUS MUR, FRANCISCO: Historia. de Bina-
cedo - C. S. l. C., Instituto de Estudios Oscenses. - Huesca, 1954. - XII 
+ 130 p., 8 láms .• una hoja plegable (22 x 16). 
Trabajo de corte anticuado, entendiendo la historiografía local como un re-
flejo concretado a un núcleo de población -en este caso, Binaced. en los lla-
nos de Litera- de la general española. Larguísimas transcripciones documen-
tales dentro del texto. - J. N. O 
8'106. FERNÁND:EZ DE CÓRDOVA, ABAD DE RUTE, FRANCISCO: Historia y descripción 
de la an.tigiiedad y descendencia de la Casa de Córdova. - «Boletin de 
la Real Academia de Córdoba», XXV. núm. 70 (1954), 1-36, 3 láms. 
La Real Academia de Córdoba empieza la edición, en un apartado de su Bo-
letín, de esta obra del abad de Rute (siglos XVI-XVII). siguiendo el manuscrito 
que conserva el Instituto de Enseñanza Media de Córdoba. En una adverten-
cia preliminar, se ,estudia el manuscrito y se hace una breve referencia al 
autor. Se ha publicado hasta empezado el capítulo VI; estos primeros capí-
tulos tratan de la Historia de Córdoba. hasta la época de persecución de los 
cristianos por los emires independientes. - J. Rg. O 
8107. BLANCO SOLER. C.: Antología de Córdoba. Córdoba, una de las regiones 
más tolerantes de la tierra. - «Boletín de la Real Academia de Córdo-
ba», XXV, núm. 70 (1954). 132~.134. 
Artículo publicado en «Ya» (Madrid) elIde agosto de 1954. Se refiere al es-
píritu cordobés y a su influencia cultural. sobre todo en el norte de Africa. -
J. Rg. 
8108. SERRA. E[LíAS]: CastiUos en Fuertev,entura. - «Revista de Historia» (La 
Laguna), XIX. núm. 101-104 (1953), 159-161, 1 lám. 
Rectificaciones y aclaraciones al artículo del mismo autor Castillos betancu-
rianos de Fuerteventura UHE n.O 6016),-J. V. V. 
8109. J. V.: Hernani en 1831. - «Boletín de la Real Sociedad Vascongada de 
Amigos del País». IX (1953). núm. 3, 465-469, 
Síntesis de Noticias de la villa de Ernani, memoria inédita de don José M.a de 
Zuaznavar. escrita en 1831, sobre la descripción topográfica. etimología, agri-
cultura, etc., de la citada villa. - A. C.' . 
8110. LLABRÉs, JUAN: Más noticias bibliográficas sobre Ibiza y Formentera.-
«Studia». XXVI, núm. 295 (1954), 9-14. 
Continúa de 'números anteriores de la misma revista (cf. IHE n.OS 96 y 1066). 
Lista. por orden alfabético de autores, de 60 obras y artículos (incluidos los 
periodísticos) de valor rnuy desi@al. Con algunas indicaciones sobre el con-
tenido de varios de ellos. - M, R. O 
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8111. BENEDICTO FERNÁNDEZ, MIGUEL: Estudio bio - demográfico - sanitario de 
Jaén. - Prólogo de José Alberto Palanca. - Jefatura Provincial de Sa-
nidad. - Jaén, 1953. - 427 p., 2 hojas y 3 mapas plegables (24 x 17). 
100 ptas. 
La obra consta de tres partes: biografía (esto es, geografía, economía, etno-
grafía, historia, arqueología, arte, folklore, etc.). demografía y estudio sani-
tario. La primera abarca más de la mitad del libro (240 p.) y es un resumen 
de curiosidades varias. La segunda es interesante por los datos, pero está con-
cebida a la antigua (no se habla, por ejemplo, de la emigración giennense). 
En la tercera se pasa revista a las principales enfermedades de la capital 
y provincia de Jaén, comparándolas con los coeficientes del resto de España. 
El autor resume aquí sus doce años de experiencia como jefe de sanidad pro-
vincial y constata los progresos realizados. - J. V. V. O 
8112. ARAUJO-COSTA, LUIS: La caUeAncha de San Bernardo. - Instituto de 
Estudios Madrileños (Itinerarios de Madrid, XV). - Madrid, 1955.-
37 p., 6 láms. (22 x 14). 15 ptas. 
Ameno y detallado recorrido por la calle de San Bernardo y sus alrededores, 
con indicación de los monumentos importantes, de los que se dan unas notas 
históricas. - R. O. 
8113. CORRAL, JOSÉ DEL: Los cementerios de las Sacramentales. - Institutoi de 
Estudios Madrileños (Itinerarios de Madrid, XIV). - Madrid. 1954. -
33 p., 4 láms., 1 plano (22 x 14). 15 ptas. 
Descripción de los nueve cementerios madrileños, cinco de ellos ya desapare-
cidos. De los cuatro existentes se ofrece una breve guía, con indicación de las 
personas importantes en ellos enterradas. - R. O. 
8114. VILÁ VALENTÍ, JUAN: Manresa, encrucijada. de caminos. - «Bages)), UI, 
núm. 24 (1955), 5-6. 
Notas en torno a las vías de comunicación medievales y modernas que conflu-
yen en la ciudad de Manresa. Hace hincapié en su desarrollo durante el si-
glo XIV y en el papel que desempeñan las vías posteriores. Dos mapas esque-
máticos: los caminos naturales y la red de comunicaciones en el siglo XVIII.-
M.R. O 
8115. GUIX SUGRAÑES, JosÉ MARÍA: Instituciones municipales de Reus en la 
Edad Media. - «Bo!.etín Arqueológico» (Tarragona), LIU-LIV, núm. 41-
48 (1953-1954), 18-40. 
Notas acerca del régimen municipal de la dicha localidad catalana, su desarro-
llo a lo largo de la época estudiada --que, en realidad, se hace llegar. a veces, 
hasta principios del siglo XVIII-, sus organismos y oficiales, jurisdiCción de 
los mismos y principales vicisitudes por que todos ellos pasaron. Publica un 
documento de 1626 del archivo local. - V. S. O 
8116. BERGARECHE, DOMINGO: Apuntes históricos de Salinas de Léniz y del 
Sant'\«Lrio de la Virgen de Dorleta. - Tipografía Egaña. - Vitoria, 1954. 
212 p., fotografías (22 x 15'5). 25 ptas. 
Datos para la historia de la villa guipuzcoana de Salinas de Léniz y del San-
tuario de Dorleta. Breve apéndice documental. Intercala unas interesantes 
ordenanzas inéditas (1548) para el gobierno de la villa. - E. A. O 
8117. RUBIO GlMÉNEZ, TEODORO: Ca.oeza de Estremadura.. AnáLisis y síntesis 
del escudo de Soría. - «Celtiberia», IV, núm. 7 (1954), 139-143. 
Analiza el lema «Soria pura cabeza· de Estremadura» buscando su posible ori-
gen histórico. Realiza un análisis parecido con los elementos del escudo de 
Soria. - M. Ll. 
8118. GUARDIOLA 1 PRIM, L.: Sa.nt Joan de Vilassar (História i Geografia de 
la comarca vilassanesa i del Maresme). - Vilassar de Mar, 1955. - 583 p. 
. (27'5 x 21). . . 
Desarrollo de la historia social y económica, con profundO contenido humano, 
del pueblo de Vilassar (prov. de Barcelona). La mayor parte de la obra abarca 
el desarrollo vilasaneI'.se desde la apertura del comercio con América en el 
siglo XVIII. Numerosas estadísticas comparativas y excelentes cuadros de cos-
tumbres en relación con la navegación a vela atlántica, el arte textil y el pro-
greso intelectual. Estudio de una familia burguesa a lo largo del siglo XIX. 
Nutrida ilustración, realmente interesante. En apéndice. vocabulario popular 
de plantas, pájaros y .peces. Bibliografía. Faltan índices. Aunque sin una sis-
temática precisa, ·esta obra puede servir de ejemplo a los cultivadores de la 
historiografía local. - J. V. V. • 
